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АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ʉɥɨɱɟɤ ɄɢɧɨɪɟɠɢɫɫɟɪɌɚɪɚɫɒɟɜɱɟɧɤɨ
	Ƚɨɥɥɢɜɭɞ
ɇɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ Ɍ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ³ɍ
Ȼɨɝɚ ɡɚ ɞɜɟɪɦɢ ɥɟɠɚɥɚ ɫɨɤɢɪɚ«´  ³ɍ Ȼɨɝɚ
ɡɚ ɞɜɟɪɹɦɢ ɥɟɠɚɥ ɬɨɩɨɪ«´ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɩɪɢɟɦɵ
ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ
ɜɦɚɧɟɪɟ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɪɟɠɢɫɫɟɪɚɦɢ ɝɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯ ³ɮɢɥɶɦɨɜɤɚɬɚɫɬɪɨɮ´
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ  ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ  ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɜɲɢɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ
ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɨ
ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɨ ɛɭɞɭɳɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɜɨɩɪɨɫɵɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫ
ɩɨɡɢɰɢɣɪɟɰɟɩɬɢɜɧɨɣɩɨɷɬɢɤɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɚɜɢɡɢɨɧɟɪɫɬɜɨɜɪɨɠɞɟɧɧɵɣ³ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɡɦ´
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɨ ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ ³ɮɢɥɶɦɵ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ´
ȺɥɟɤɫɚɧɞɪȻɨɪɨɧɶ Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɩɨɜɟɫɬɟɣɌɚɪɚɫɚ
ɒɟɜɱɟɧɤɨ
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɩɨɜɟɫɬɟɣ Ɍ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɝɥɚɜɧɵɟ
ɩɪɢɟɦɵ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɮɚɛɭɥɚ ɫɸɠɟɬ
ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɟɪɟɬɚɪɞɚɰɢɹɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɚɹɫɜɹɡɶ
Ʌɸɞɦɢɥɚ Ɍɚɪɧɚɲɢɧɫɤɚɹ ɗɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ
ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɛɵɬɶ  ɤɚɡɚɬɶɫɹ ɤɚɤ
ɞɢɯɨɬɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɟ ɫɚɦɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ
ɲɟɫɬɢɞɟɫɹɬɧɢɤɨɜ
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɧɫɬɚɧɬɚ
³ɛɵɬɶ´  ɤ ɚɤ  ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣɆɨɞɟɥɶɛɵɬɶ 
ɤɚɡɚɬɶɫɹɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɦɨɞɭɫɵ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɨɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨɲɟɫɬɢɞɟɫɹɬɧɢɱɟɫɬɜɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚ ɛɵɬɶ ɫɨɛɨɣ ɤɨɪɟɥɢɪɨɜɚɥɚ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɧɢɹ ȼ ɋɬɭɫ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚ ɥɢɧɢɸ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹɰɟɥɚɹɰɟɩɨɱɤɚ ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɨɪɦ ɛɵɬɢɹ ɩɚɫɫɫɢɨɧɚɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɲɟɫɬɢɞɟɫɹɬɧɢɱɟɫɬɜɚ±ɨɬɯɚɣɞɟɝɝɟɪɨɜɫɤɨɣɫɦɵɫɥɨɜɨɣ
ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɨɫɬɢ ³Ȼɵɬɶ±ɷɬɨɜɡɪɵɜɚɬɶɫɹɜɦɢɪɟ´±ɞɨ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ³Ʉɚɤ ɜɡɪɵɜɚɬɶɫɹ ɱɬɨɛɵ
ɝɨɪɟɬɶ"´ ȼɋɬɭɫɢɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
³ɉɵɥɚɸ±ɡɧɚɱɢɬɹɠɢɜɭ´ɂȾɪɚɱ±ɱɟɪɟɡɛɵɬɢɣɧɵɣ
ɢɦɩɟɪɚɬɢɜȺɄɚɦɸ³əɛɭɧɬɭɸɡɧɚɱɢɬɦɵɫɭɳɟɫɬɜɭɟɦ´
ɱɬɨ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɱɟɪɱɢɜɚɟɬ ɛɵɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɛɵɬɶɛɵɬɶɫɨɛɨɣɛɵɬɶɤɚɡɚɬɶɫɹ
ɲɟɫɬɢɞɟɫɹɬɧɢɤɢ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜ
ɨɩɩɨɡɢɰɢɹ
ɋɜɟɬɥɚɧɚɅɭɳɢɣɘɪɢɣɅɚɜɪɢɧɟɧɤɨ±ɫɨɪɟɞɚɤɬɨɪ
³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ´ ³ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ
ɥɵɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣɝɚɡɟɬɵ´
ɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɘɅɚɜɪɢɧɟɧɤɨɜ
³ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣɝɚɡɟɬɟ´±
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ³ɍɤɪɚɢɧɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹɝɚɡɟɬɚ´
ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɤɢɟɩɪɢɧɰɢɩɵɤɨɧɰɟɩɰɢɹɢɡɞɚɧɢɹ
ȼɢɬɚɥɢɣ ɇɚɡɚɪɟɰ ɀɚɧɪɨɜɨɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢɩɨɫɥɚɧɢɹɜɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɨɣ
ɥɢɪɢɤɟɏ,ɏ±ɏɏɜɟɤɨɜ
ɇɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɩɨɷɡɢɢɏ,ɏ±
ɏɏɜɟɤɨɜɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹɠɚɧɪɨɜɚɹɫɩɟɰɢɮɢɤɚɩɨɫɥɚɧɢɹ
ɤɚɤɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɨɣɥɢɪɢɤɢɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ
ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɠɚɧɪɨɜɨɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɚɧɢɹ ɢ ɢɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɩɨɫɥɚɧɢɟ ɫ ɨɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɩɨɫɥɚɧɢɟ ɫ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɩɨɫɥɚɧɢɟ ɫ ɢɧɜɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɞɪɭɠɟɫɤɨɟ ɩɨɫɥɚɧɢɟ ɧɚ ɷɥɟɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɫɧɨɜɟɲɭɬɥɢɜɨɢɪɨɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɥɚɧɢɟ ɫɟɦɟɣɧɨɟ
ɩɨɫɥɚɧɢɟɥɸɛɨɜɧɨɟɩɨɫɥɚɧɢɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣɠɚɧɪ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɚɹ
ɥɢɪɢɤɚɩɨɫɥɚɧɢɟɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣɞɢɚɥɨɝɚɜɬɨɪɚɞɪɟɫɚɬ
Ɏɟɥɢɤɫɒɬɟɣɧɛɭɤ Ɇɚɡɨɯ ± ȿɥɢɧɟɤ ɬɟɥɟɫɧɨ
ɦɢɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɬɨɩɨɥɨɝɢɹɤɨɪɪɟɥɹɬɚɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɥɢɅɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɢɡɜɪɚɳɺɧɧɚɹ ɤɨɥɥɢɡɢɹ ɫɥɨɠɧɨɣ
ɩɪɨɫɬɨɬɵ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɜɟɫɬɢ Ʌ ɮɨɧ
ɁɚɯɟɪɆɚɡɨɯɚ ³ȼɟɧɟɪɚɜɦɟɯɚɯ´ ɢ ɪɨɦɚɧɚɗȿɥɢɧɟɤ
³ɉɢɚɧɢɫɬɤɚ´ ɜ ɬɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɨɪɪɟɥɹɬɚ
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ Ⱦɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɢ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɨɩɨɫɮɟɪ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɟɞɢɧɨɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɫɦɵɫɥɤɨɬɨɪɨɝɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɛɨɝɚɬɵɦ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɤɨɪɪɟɥɹɬɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢɦɚɡɨɯɢɡɦ
ɬɟɥɟɫɧɨɦɢɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞɬɨɩɨɫɬɨɩɨɫɮɟɪɚ
ȼɚɫɢɥɢɣɇɚɡɚɪɭɤɎɟɧɨɦɟɧɈɫɬɚɩɚɅɚɩɫɤɨɝɨ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɩɨɷɬɚ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ ɜ
ɉɨɥɶɲɟɥɚɭɪɟɚɬɚɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɪɟɦɢɢɍɤɪɚɢɧɵɢɦɟɧɢ
ɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɨɈɫɬɚɩɚɅɚɩɫɤɨɝɨɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ
ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɣɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɹɡɵɤɨɜɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɨɫɧɨɜɧɵɟɦɨɬɢɜɵɟɝɨɩɨɷɡɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɨɷɡɢɹ ɚɧɬɨɥɨɝɢɹ ɩɟɪɟɜɨɞ
ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣɫɭɛɴɟɤɬɫɛɨɪɧɢɤ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚɋɨɛɨɥɶɑɢɬɚɹɈɫɬɚɩɚɅɚɩɫɤɨɝɨ
ȼɫɬɚɬɶɟɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɢɡɛɪɚɧɧɵɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɩɨɷɬɚ ɜ ɉɨɥɶɲɟɈɫɬɚɩɚ Ʌɚɩɫɤɨɝɨ 
ɢɸɥɹ  ±  ɨɤɬɹɛɪɹ  ɉɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɞɪɟɜɧɟɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ
Ɉɫɬɚɩɚ Ʌɚɩɫɤɨɝɨ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɟɜɟɥ ɧɚ ɩɨɥɶɫɤɢɣ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ Ʉɚɫɢɹɧɚ ɋɚɤɨɜɢɱɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ɇɢɬɭɪɵ Ʉɢɪɢɥɥɚ Ɍɪɚɧɤɜɢɥɢɨɧɚɋɬɚɜɪɨɜɟɰɤɨɝɨ
ɄɥɢɦɟɧɬɢɹɁɢɧɨɜɢɟɜɚɎɟɨɮɚɧɚɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱɚɂɜɚɧɚ
ɆɚɤɫɢɦɨɜɢɱɚȽɪɢɝɨɪɢɹɄɨɧɢɫɫɤɨɝɨɂɜɚɧɚɇɟɤɪɚɲɟɜɢɱɚ 
ɢɞɪ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɨɫɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ
ɉɟɪɟɩɢɫɤɚɘɪɢɹɅɚɜɪɢɧɟɧɤɨɫɘɪɢɟɦɒɟɪɟɯɨɦɜ
±ɝɝɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɟɤɫɬɨɜɢɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ
ɌɚɬɶɹɧɵɒɟɫɬɨɩɚɥɨɜɨɣɢȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚȻɪɚɣɤɨ
Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɩɟɪɟɩɢɫɤɚ ɘ Ʌɚɜɪɢɧɟɧɤɨ ɢ
ɘɒɟɪɟɯɚɜɪɟɦɟɧɢɯɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɜɁɚɩɚɞɧɨɣȿɜɪɨɩɟ
ȽɟɪɦɚɧɢɹȺɜɫɬɪɢɹ±ȼɧɢɦɚɧɢɸɱɢɬɚɬɟɥɟɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɩɨɫɥɟɞɧɹɹɱɚɫɬɶɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ
ɝɨɞɚɯɪɚɧɹɳɚɹɫɹɜɆɭɡɟɟȺɪɯɢɜɟɍȼȺɇɜɇɶɸɃɨɪɤɟ
ȼɧɟɣɩɪɨɞɨɥɠɟɧɚɬɟɦɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɭɤɪɚɢɧɨɜɟɞɱɟɫɤɨɣ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢɩɪɢɡɜɚɧɧɨɣɫɛɟɪɟɱɶɩɚɦɹɬɶɨɩɨɝɢɛɲɢɯ
ɢ ɪɟɩɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɞɟɹɬɟɥɹɯ ɪɚɡɧɵɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ Ɉɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɡɚɦɵɫɟɥɘ Ʌɚɜɪɢɧɟɧɤɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɟɪɜɨɟ
ɦɟɠɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɢɡɞɚɧɢɟ ɨɛɴɟɞɢɧɢɜ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɢɡɞɚɧɢɣ ɗɬɚ ɢɞɟɹ ɛɵɥɚ ɧɟɜɟɪɧɨ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɚ
ɂȻɚɝɪɹɧɵɦɱɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤɤɨɧɮɥɢɤɬɭɞɜɭɯɞɟɹɬɟɥɟɣ
ɤɪɚɡɪɵɜɭɫɍɊȾɉɢ³ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɦɢɜɟɫɬɹɦɢ´
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ   ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣɩɪɨɟɤɬ
 
